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4.1 本研究对提取时间进行了考察，精密称定同一样品 4 份各





4.2 本实验对提取溶剂进行了考察，精密称取 5 份同一批号的
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中，在水浴上蒸干后，于 105℃干燥 3h，置干燥器中冷却 30min，
迅速精密称定重量。


































































2g+75mL 9.84±0.05 9.90±0.09 9.69±0.08
取样量+溶剂体积
浸出物含量%
50mL 75mL 100mL
2
3
4
8.23±0.69
8.25±0.16
8.26±0.13
9.69±0.08
7.75±0.19
7.58±0.21
9.36±0.27
8.41±0.59
7.68±0.04
取样量 g
表 4 取样量和溶剂体积对浸出物含量的影响结果（n=5）
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